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Streszczenie: Według danych Urzędu Statystycznego, w Niemczech przybywa  
osób niepełnosprawnych. W ciągu pięciu lat, między rokiem 2003 a 2008, liczba 
osób niepełnosprawnych wzrosła o ponad pół miliona. Stąd też coraz większy 
nacisk kładziony jest na zapewnienie im możliwości zdobycia odpowiedniego 
wykształcenia i wyrównywania szans na rynku pracy. W szkolnictwie wyższym 
oznacza to wyrównywanie szans od chwili swobodnego wyboru studiów, przez 
proces rekrutacji i cały okres studiowania wraz z włączaniem w życie studenc-
kie, aż po ułatwienie absolwentom wejścia na rynek pracy. 
 
Abstract: Statistics of Statistical Office in Germany show that there are more 
people with disabilities. In the five years between 2003 and 2008, the number of 
people with disabilities increased by more than half a million. More and more 
emphasis is placed on providing opportunities to acquire appropriate education 
and equal opportunities in the job market. In higher education, it means equal 
opportunities in free choice of university and faculty, recruitment process and 
entire period of study, including the integration of student life, facilitate the 
graduates entering the job market. 
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Historyczny rys rozwoju edukacji specjalnej i ruchu integracji  
w Niemczech 
 
Przed XVII w. niezwykle rzadko  mowa była o edukacji osób 
niepełnosprawnych. Nauczanie dzieci niepełnosprawnych prowadzo-
ne było prawie wyłącznie przez prywatnych nauczycieli, którzy za 
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swoją pracę byli bardzo dobrze opłacani. Dlatego też trzymali w ta-
jemnicy swoje metody pracy. Pod koniec XVII w. kilka osób w tym 
samym czasie rozpoczęło poszukiwania metod komunikowania się  
z dziećmi głuchoniemymi. Metody okazały się być skuteczne i zostały 
upublicznione, aby umożliwić objęcie takim rodzajem pomocy większą 
liczbę dzieci. 
Nieco później rozpoczęto poszukiwania sposobów edukacji 
niewidomych dzieci w celu ochrony ich przed wykluczeniem i wyko-
rzystywaniem. Celem było przywrócenie uczestnictwa dzieci w życiu 
społecznym. Stopniowo również rozpoczęto tworzenie szkół przy do-
mach opieki dla zaniedbanych dzieci oraz rodzaj szkoły przy szpita-
lach dla dzieci z upośledzeniami ruchowymi. 
 Na początku XIX w. powstał ruch na rzecz wyrównywania 
szans. Uznano, że kompetencje nauczycieli osób niesłyszących  po-
winny być dostępne dla wszystkich nauczycieli. Głównym zamiarem 
było zredukowanie kosztów opieki na dziećmi i umożliwienie większej 
liczbie uczniów uczestniczenia w zajęciach. Ważne było również za-
trzymanie dzieci w ich rodzinnych stronach i zintegrowanie ich ze spo-
łecznością. Ten ruch można uznać za prekursora dzisiejszych działań 
na rzecz integracji. W połowie XIX stulecia powstawały pierwsze szko-
ły dla dzieci upośledzonych umysłowo i fizycznie, zaś około roku 1880 
dotychczas funkcjonujące klasy specjalne  przekształcone zostały  
w szkoły specjalne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, które 
nie były w stanie odnaleźć się w zwyczajnych szkołach podstawo-
wych, a które nie kwalifikowały się do szkół dla dzieci upośledzonych 
umysłowo. Były to szkoły analogiczne do zwykłych szkół podstawo-
wych z tą tylko różnicą, że klasy były mniej liczne, program nauczania 
został nieco okrojony, a tempo nauki zostało dostosowane do uczniów 
niepełnosprawnych. 
 Na przełomie stuleci zaczęto zajmować się problemami osób 
niedosłyszących i niedowidzących i wypracowano nowe metody pracy 
z uczniami z takimi ograniczeniami. Również w tym okresie opraco-
wano formy pomocy dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Wraz  
z nastaniem nazizmu rozpoczął się okres regresji dotychczasowych 
osiągnięć. Od 1934 roku wielu uczniów szkół specjalnych poddano 
sterylizacji, a od 1939 r. rozpoczęto eksterminację osób niepełno-
sprawnych. W tym czasie nieistotna była godność jednostki, realizo-
wane były wyłącznie założenia ideologii, w której jednostka nie ma 
żadnego znaczenia. 
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Po II wojnie światowej dopiero powstanie „Lebenshilfe” (organi-
zacji samopomocy rodziców dzieci niepełnosprawnych) w 1958 r. 
umożliwiło powrót psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży do szkół. Jednak aż do początków lat 70. niepełnospraw-
ne dzieci i młodzież nie były objęte obowiązkiem szkolnym, co ozna-
czało w praktyce, że wiele z nich nie uczęszczało do szkoły. 
 Od początku kształcenia specjalnego miało ono na celu zinte-
growanie osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Początkowy 
podział kształcenia ze względu na różne niepełnosprawności zakładał 
pierwotnie bardziej ukierunkowaną edukację i zastosowanie specy-
ficznych metod nauczania. Jednak stwarzało to niebezpieczeństwo 
piętnowania osób niepełnosprawnych jako „innych”. I choć już wów-
czas przyjęto założenie, że każde dziecko jest inne i nie uczy się  
w tym samym czasie i w tym samym tempie, to głównie z inicjatywy 
rodziców dzieci niepełnosprawnych przeprowadzono próby zastoso-
wania różnych modeli wspólnego kształcenia dzieci niepełnospraw-
nych i pełnosprawnych. Eksperymenty te wykazały, że model takiego 
kształcenia nie tylko nie ma wad, ale też jest korzystny dla obu stron. 
Dlatego też od 1973 r. wiele niemieckich zapisów prawnych zaleca lub 




Po II wojnie światowej pojawiły się trzy zasadnicze zapisy regu-
lujące prawa osób niepełnosprawnych: w roku 1950 „Bundesversor-
gungsgesetz” (Ustawa o opiece nad ofiarami wojny), w roku 1953 
Schwerbeschädigtengesetz (Ustawa o zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych) i roku 1974 Schwerbehindertengesetz (Ustawa o niedy-
skryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, wyborze zawodu oraz 
społeczeństwie). Od 29.04.1994 roku ochrona osób niepełnospraw-
nych została uznana za prawo podstawowe – „Nikt może być dyskry-
minowany ze względu na swoją niepełnosprawność”, tak mówi artykuł 
3 Ustawy Zasadniczej.34   
Obowiązująca od 1 maja 2002 Ustawa o zrównaniu szans osób 
niepełnosprawnych (BGG) oraz odpowiednie zapisy prawne poszcze-
gólnych krajów związkowych zawierają dalsze regulacje dotyczące 
                                                 
33 wikipedia.de 
34 Rainer Wagner, Daniel Kaiser, Einführung in das Behindertenrecht,  Springer Verlag, 
2004. 
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niedyskryminacji oraz aktywnego wspierania integracji osób niepełno-
sprawnych (znoszenie barier architektonicznych, uznanie języka mi-
gowego, dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych). 
Zgodnie z § 2 pkt 4 Ustawy o szkolnictwie wyższym obowiąz-
kiem uczelni jest uwzględnienie szczególnych potrzeb uczniów nie-
pełnosprawnych, a cała oferta edukacyjna powinna być dostępna dla 
wszystkich studentów bez konieczności korzystania z pomocy innych 
osób (źródło: Hochschulrahmengesetz (HRG) z 19 stycznia 1999 r.  
z dalszymi zmianami). Zasadę przystępowania i przeprowadzania eg-
zaminów reguluje § 16 pkt 4 Ustawy: „Sposób egzaminowania studen-
tów niepełnosprawnych musi uwzględniać konieczność wyrównywania 
szans”. Zapisy te odpowiadają regulacjom prawnym gwarantującym 
wyrównanie szans osób niepełnosprawnych (Konwencja Praw Czło-
wieka ONZ oraz zasada państwa opiekuńczego ustawy zasadniczej) 
w zakresie szkolnictwa wyższego. Same regulacje prawne nie rozwią-
zują jednak automatycznie wszystkich problemów osób niepełno-
sprawnych. 
Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2007 r. (stan na 
31 grudnia) żyły w Niemczech 6.918.172 osoby niepełnosprawne. Du-
ża część z nich (ponad 54%) to osoby starsze, powyżej 65 lat. Około 
20% to osoby w wieku od 55 do 65 lat, 21% od 25 do poniżej 55 lat. 
Pozostałe 4% nie ukończyło 25 lat. Jest to więc grupa wiekowa, która 
statystycznie może korzystać z edukacji. Chociaż nie zostały prze-
prowadzone w tym względzie żadne szczegółowe badania, szacuje 
się, że liczba osób niepełnosprawnych, które podejmują studia, jest 
niższa niż wynikałoby to z ich umiejętności i uzdolnień. Wydaje się, że 
studenci niepełnosprawni muszą wykazać się lepszymi osiągnięciami 
niż ich pełnosprawni koledzy, aby rozpocząć i ukończyć studia.35  
Szanse realizacji planów edukacyjnych niepełnosprawnej młodzieży 
można by porównać  do szans kobiet w wieku 50+. Według danych 
statystycznych Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, które od-
powiada za edukację osób niepełnosprawnych, w semestrze letnim 
2006  na niemieckich uczelniach było 19% studentów niepełnospraw-
                                                 
35 Georg Classen, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, wykład na Freie Universi-
tät Berlin, 6 czerwca 2005 r. 
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nych lub przewlekle chorych, co oznacza 327.000 osób.36 Za tymi licz-
bami kryją się różne rodzaje niepełnosprawności i schorzeń, od 
uszkodzenia rdzenia kręgowego poczynają przez zaburzenia mowy, 
aż po osoby zakażone wirusem HIV, z chorobami psychicznymi czy 
też innymi chorobami przewlekłymi. W Niemczech niemal zapomniana 
jest grupa osób z tzw. trudnościami w uczeniu się, osób cierpiących 
na dysleksję lub zaburzenia koncentracji, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych osoby z tego rodzaju zaburzeniami uznawane są  
w sposób naturalny za osoby niepełnosprawne. W Niemczech osoby  
z takimi zaburzeniami nadal cierpią z powodu uznawania ich po prostu 
za mniej zdolne.37 
25 czerwca 1982 roku opublikowany został dokument okre-
ślany jako zalecenie Stałej Konferencji Ministrów - KMK (Kultusmini-
sterkonferenz) „Poprawa edukacji niepełnosprawnych w szkolnictwie 
wyższym”. Stała Konferencja Ministrów Edukacji w Republice Fede-
ralnej Niemiec to stowarzyszenie odpowiedzialne za edukację i szko-
lenia, szkolnictwo wyższe i badania naukowe oraz ministrów spraw 
kultury i senatorów z krajów związkowych. Działa na podstawie umo-
wy pomiędzy krajami związkowymi. Zgodnie z treścią powyższego za-
lecenia celem wszelkich działań ma być integracja osób niepełno-
sprawnych w dowolnie wybranych przez nich uczelniach. Zalecenie 
obejmowało różne zakresy integracji od dostępu do studiów, ich prze-
biegu i przygotowania do podjęcia pracy zawodowej poprzez znosze-
nie barier architektonicznych i ułatwienia techniczne, technologiczne 
oraz komunikacyjne (środki transportu publicznego, miejsca parkin-
gowe itp.), integrację społeczną, możliwość uprawiania sportu i wy-
znaczanie pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych aż po zaan-
gażowanie niepełnosprawnych studentów w planowanie i realizację 
działań mających na celu dostosowanie uczelni do ich potrzeb.38  
Opublikowany przez KMK w 1995 roku raport dotyczący im-
plementacji zalecenia z roku 1982 potwierdza, że należy uznać, iż sy-
tuacja niepełnosprawnych studentów znacznie poprawiła się. Jednak 
nie wszystkie problemy, z jakimi spotykają się niepełnosprawni stu-
                                                 
36 18. Sozialerhebung des DSW:  Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden 
in der Bundesrepublik Deutschland 2006 www.studentenwerke.de oraz 
www.sozialerhebung.de. 
37 Anja Schreiber „Studenten mit Behinderung, www.littera.de, 2008. 
38  Zalecenie Stałej Konferencji Ministrów, „Poprawa edukacji niepełnosprawnych  
w szkolnictwie wyższym”, www.kmk.org, 1982. 
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denci, mimo znacznie lepszej sytuacji, zostały całkowicie rozwiązane, 
a dostęp do edukacji wyższej nie został uwolniony od barier. W rapor-
cie sformułowane zostały również dalsze zalecenia dotyczące realiza-
cji zadań mających zapewnić pełną integrację studentów niepełno-
sprawnych.39 
Zgodnie z wyżej wymienionym zaleceniem KMK z roku 1982 
przy Zrzeszeniu Studentów Niemieckich (DSW) zostało powołane 
centrum poradnictwa i informacji dla osób niepełnosprawnych (IBS) 
jako centralna instytucja informacyjna działająca przy uczelniach wyż-
szych. DSW  jest  dobrowolnym stowarzyszeniem 58 studenckich or-
ganizacji działających w Republice Federalnej Niemiec oraz 342 szkół 
wyższych. Nadrzędnym celem działalności IBS jest wspieranie niepeł-
nosprawnych kandydatów na studia i studentów, przy założeniu, że 
osoby te powinny podobnie jak pełnosprawni zdobywać pełne wy-
kształcenie. Zakres działań IBS obejmuje wyrównanie szans przy re-
krutacji, w trakcie studiów oraz podczas egzaminów, finansowanie 
świadczeń związanych z niepełnosprawnością studentów (wsparcie 
techniczne, osobiści asystenci), znoszenie barier architektonicznych 
oraz zapewnianie nieograniczonego  dostępu do materiałów i pomocy 
naukowych, stron internetowych itp., studia i praktyki zagraniczne oraz 
przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Wszystkie działania skiero-
wane są do kandydatów na studia i studentów, pełnomocników ds. 
osób niepełnosprawnych pracujących przy uczelniach wyższych i or-
ganizacjach studenckich (ok. 450), doradców przy stowarzyszeniach, 
organizacjach czy zrzeszeniach oraz biurach pracy, a także do rodzin 
osób niepełnosprawnych i nauczycieli pracujących z uczniami niepeł-
nosprawnymi.40 Działania te obejmują organizację konferencji i szko-
leń, przygotowywanie publikacji i informacji,  doradztwa prawnego,  
a także reprezentowania interesów studentów niepełnosprawnych. 
Działalność obejmuje ścisłą współpracę z innymi organizacjami i insty-
tucjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym  
z zatrudnionymi przy niemieckich uczelniach pełnomocnikami ds. 
osób niepełnosprawnych, którzy zajmują się poradnictwem w zakresie 
edukacji. Do zadań  pełnomocników  należy zapewnienie podstawo-
                                                 
39 Raport o stanie realizacji Stałej Konferencji Ministrów, „Poprawa edukacji niepełno-
sprawnych w szkolnictwie wyższym”, z 08.09.1995. 
40 Ursula Jonas, Informations - u. Beratungsstelle Studium und Behinderung des Deut-
schen Studentenwerks “Studium mit Behinderung – Wege zur barrierefreien Hochschu-
le”, wykład w Lüneburg, 28.03.2008. 
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wego wyposażenia w pomoce techniczne i wsparcia osobowego dla 
niepełnosprawnych studentów, współdziałanie z innymi jednostkami 
uczelni, takim jak biblioteki, laboratoria językowe itp. przy kompleto-
waniu odpowiedniego wyposażenia, doradztwo w kwestii pozyskania 
zewnętrznego finansowania zakupu pomocy naukowych i dydaktycz-
nych, aranżowanie nowych projektów dotyczących problematyki osób 
niepełnosprawnych, współpraca przy działaniach służących integracji 
na uczelni (sport, wydarzenia kulturalne, organizacja czasu wolnego 
itp.), nawiązywanie kontaktów z innymi uczelniami i wymiana do-
świadczeń, dobrych praktyk, jak również tworzenie sieci partnerów. 
Aby wypełnić te wszystkie zadania, jakie stawia przed nimi Konferen-
cja Rektorów Uczelni Wyższych, pełnomocnicy powinni podlegać 
bezpośrednio rektorowi uczelni i być włączani we wszystkie działania 
inicjowane na uczelni, a związane ze studentami niepełno spraw- 
nymi.41 
DSW kładzie duży nacisk na informowanie niepełnosprawnych 
o możliwościach podnoszenia kwalifikacji. Wydaje broszurę pt. „Studia 
i niepełnosprawność”, którą bezpłatnie można otrzymać na uczelniach 
lub pobrać ze strony internetowej organizacji. Broszura zawiera 
wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów na studia oraz stu-
dentów i ich rodzin, a także wszystkich zainteresowanych problematy-
ką kształcenia integracyjnego. Krok po kroku prowadzi zainteresowa-
nych przez proces wyboru studiów i rekrutację, jak również dostarcza 
informacji o praktycznych aspektach organizacji życia codziennego 
czy możliwościach podejmowania studiów oraz odbywania praktyk  
i stażów za granicą i przygotowaniu do podjęcia pracy zawodowej. 
Zawiera również pełną informację o możliwościach finansowania, 
ubezpieczeń i informacje o regulacjach prawnych dotyczących równe-
go statusu osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia. 
Broszura została zaktualizowana w 2005 roku i pod koniec 2006 roku 




Studentom w trudnej sytuacji materialnej, jeśli nie dysponują 
odpowiednimi środkami własnymi, zarówno niepełnosprawnym, jak  
                                                 
41 Georg Classen, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych,wykład na Freie Univer- 
sität Berlin, 6 czerwca 2005 r. 
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i pełnosprawnym przysługuje specjalny zasiłek na mocy Ustawy  
o wspieraniu kształcenia (BaföG). Wnioski o przyznanie takiego zasił-
ku składa się w odnośnym urzędzie lub w lokalnych oddziałach DSW 
po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia. Student niepełno-
sprawny może w określonych sytuacjach ubiegać się również  
o dodatkową zapomogę losową w formie zwolnienia od podatku do-
chodów rodziców, wydłużenia czasu trwania najwyższego wymiaru 
zasiłku lub zapewnienia specjalnych warunków spłaty zobowiązań  
finansowych. Dodatkowo wszyscy studenci mają prawo ubiegania się 
o pożyczki studenckie, spłata których następuje dopiero po zakończe-
niu studiów. Oferta kredytowa jest stosunkowo bogata i zróżnicowana, 
a przy wyborze najkorzystniejszych świadczeń zainteresowanym mo-
gą pomóc wyspecjalizowani doradcy pracujący w DSW czy bezpo-
średnio przy uczelniach. 
W trakcie studiów niepełnosprawni studenci mogą występować 
z wnioskami o dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych  
z niepełnosprawnością. Chodzi przede wszystkim o pomoc na utrzy-
manie (zwiększone koszty utrzymania związane z niepełnosprawno-
ścią) - przedstawiciele pomocy społecznej po zbadaniu konkretnego 
przypadku mogą przyznać dodatkowe świadczenie  oraz wesprzeć  
w staraniach o dofinansowanie socjalne na pomoce techniczne po-
trzebne niepełnosprawnym w trakcie studiów (np. specjalne urządze-
nia nadawczo-odbiorcze dla niesłyszących - tzw. mikroporty, powięk-
szające rzutniki, maszyny do pisania i komputery ze specjalnym 
wyposażeniem dla niewidomych itp.). 
Szczególną grupą studentów niepełnosprawnych są osoby wy-
magające nie tylko dostosowania procesu edukacji do ich niepełno-
sprawności, lecz również potrzebujące opieki i indywidualnego wspar-
cia w życiu codziennym. Osoba niepełnosprawna powinna przede 
wszystkim podjąć decyzję, jaka forma pomocy będzie dla niej najbar-
dziej korzystna: czy zamierza i jest w stanie prowadzić życie samo-
dzielne, czy konieczny jest osobisty asystent lub dodatkowy budżet. 
Finansowanie tego typu świadczeń może zostać zapewnione z fundu-
szy socjalnych oraz środków odpowiednich organizacji. Przede 
wszystkim dotyczy to świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub 
prywatnego, ewentualnie ubezpieczenia wypadkowego lub świadczeń 
zgodnych z Ustawą o świadczeniach socjalnych. Niektóre z krajów 
związkowych oferują dodatkowe fundusze, z których mogą być finan-
sowane tego rodzaju świadczenia. 
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W Niemczech występuje też instytucja osobistego asystenta 
osoby niepełnosprawnej (np. podczas wykładów, seminariów, w trak-
cie opracowywania materiałów, w celu pomocy w domu itp.). Osobiści 
asystenci rekrutują się spośród studentów (ochotników – zazwyczaj  
z tego samego lub wyższego roku studiów) lub ze służby cywilnej 
(osoby, które odmówiły służby wojskowej i muszą odpracować okre-
śloną liczbę godzin na cele społeczne). 
  
Wejście na rynek pracy  
 
Wielu niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, nawet 
jeślit nie wymagają oni stałego wsparcia ze strony innych osób, ma 
wielkie kłopoty z odnalezieniem się na rynku pracy i znalezieniem od-
powiedniego miejsca pracy. Potencjalni pracodawcy z obawy przed 
trudnościami i finansowymi obciążeniami – zanim jeszcze zasięgną in-
formacji o możliwościach skorzystania z dodatkowych funduszy – re-
zygnują z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Rezygnując tym sa-
mym bardzo często z doskonale wykształconego (przy  reformie 
ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych położono największy 
nacisk na kompetencję i fachowość osób niepełnosprawnych w pracy  
i zawodzie)  i zmotywowanego pracownika. A tym samym rezygnują  
z pomocy państwa, która jest zagwarantowana w przypadku zatrud-
nienia osoby niepełnosprawnej, takiej jak:  
 doradztwo przy wyborze właściwego miejsca pracy, przy 
odpowiednim projektowaniu stanowiska, tak by odpowiadało 
potrzebom i możliwościom niepełnosprawnego,  
 świadczenia finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy 
odpowiednio wyposażonych i zaprojektowanych, pomoc  
finansowa w przypadku nadzwyczajnych obciążeń. 
W sektorze publicznym ułatwieniem dla osób niepełnospraw-
nych są z pewnością nowe regulacje prawne określające, że praco-
dawcy publiczni zatrudniający co najmniej 20 pracowników są zobo-
wiązani do obsadzenia 5 proc. etatów osobami o 50-procentowym 
ubytku sprawności. Za każdy nieobsadzony etat osobą niepełno-
sprawną pracodawca musi zapłacić podatek wyrównawczy. 
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym mają prawo rów-
nież do następujących świadczeń:  
 pomoc personalna - tj. poradnictwo i opieka w odniesieniu 
do wszystkich problemów życia zawodowego,  
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 świadczenia pieniężne - na pomoce techniczne i inne nie-
zbędne w pracy i do zdobycia pracy (np. prawo jazdy, sa-
mochód itd.).  
Oprócz zwyczajnych pracodawców w Niemczech działają rów-
nież:  
 Zakłady Pracy Chronionej, 
 Zakłady Kształcenia Zawodowego,  
 Zakłady Aktywizacji Zawodowej,  
 Centra Szkolenia Zawodowego,  
 Instytucje rehabilitacji medyczno-zawodowej. 
Szacuje się, że ok. 70 procent wszystkich osób niepełnospraw-
nych w wieku do 44 lat jest zdolnych do podjęcia pracy. Z tego jedynie 
15 proc. pozostaje bezrobotnymi. Blisko 27 proc. pracuje w zawodach 
związanych z wychowaniem, ochroną zdrowia lub jako pracownicy 
socjalni, 11 proc. zatrudnionych jest w administracji publicznej. Więk-
szość znajduje zatrudnienie w zakładach pracy chronionej, ponieważ 
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